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historia destinado a enseñanza secundaria, para lo 
cual la autora ha estudiado los principios del apren-
dizaje multimedia propuestos por Mayer y otros ex-
pertos en psicología educativa, y ha complemen-
tado estas teorías con las conclusiones de una serie 
de entrevistas realizadas a profesores de enseñanza 
secundaria. Esta herramienta, integrada en una 
unidad didáctica creada al efecto, fue experimen-
tada en varios centros educativos, como se ha men-
cionado, utilizándose para la recogida de datos de 
campo instrumentos de carácter cualitativo y cuan-
titativo: cuestionarios iniciales y finales completa-
dos por el alumnado con preguntas de respuestas 
cerradas, abiertas y escalas de valoración; cuestio-
narios finales al profesorado; entrevistas individua-
les estructuradas y semiestructuradas a profesores 
y alumnos, y observación del trabajo de aula con 
toma de anotaciones en el cuaderno de campo.
La presentación del estudio se estructura en 
tres partes. La primera, de carácter introductorio, 
expone los objetivos e interés de la investigación y 
realiza un estado de la cuestión sobre las investi-
gaciones acerca del aprendizaje multimedia y so-
bre la incorporación de las tic al aula de histo-
ria. La segunda se centra en la explicación de la 
metodología seguida en la indagación. Y la tercera 
describe y analiza los resultados del experimento, 
agrupando en casos diferentes las distintas utili-
zaciones del material que se ha realizado en los 
centros educativos, lo que convierte la tesis en un 
estudio conjunto de casos que permite valorar fac-
tores que influyen positiva y negativamente en la 
eficiencia didáctica de la herramienta multimedia 
utilizada en la clase de ciencias sociales. Junto al 
análisis cuantitativo proporcionado por los cues-
tionarios —cuyas tablas completas se presentan en 
el anexo—, destaca el valor de los datos cualita-
tivos obtenidos mediante entrevistas al profeso-
rado y al alumnado, que dan la clave para inter-
pretar la realidad del aula.
Las conclusiones, expuestas a continuación, 
destacan aspectos de interés en cuanto al impacto 
de la multimedia en la comprensión, atención, 
motivación y retención de información por parte 
del alumnado y en cuanto a la motivación del pro-
pio profesorado, pero también matizan que estos 
elementos tecnológicos configuran un elemento 
más dentro del complejo proceso de enseñanza 
aprendizaje y, por tanto, no son determinantes 
por sí mismos.
Esta tesis doctoral parte de la realidad del aula 
y se vincula a las más recientes líneas de trabajo 
internacionales en materia de investigación edu-
cativa en general y de didáctica de las ciencias so-
ciales en particular, siendo la primera que presenta 
un trabajo de campo aplicado al caso español, lo 
cual le otorga un especial interés y la convierte en 
un estudio de referencia para investigaciones pos-
teriores. ■ xavier hernàndez Grupo Didpatri (Universi-
dad de Barcelona)
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«A l’atzar agraeixo tres dons: ser dona, de classe 
obrera i nació oprimida.»
El sitio web de la Presó de Dones de Les Corts es 
un proyecto de recuperación virtual de un espa-
cio que ha desaparecido: el Correccional Gene-
ral de Mujeres que funcionó durante la guerra 
civil y buena parte de la posguerra como cen-
tro de represión del franquismo. A mediados de 
los años cincuenta, la prisión fue trasladada, de-
jando espacio para la construcción de los alma-
cenes El Corte Inglés, en la avenida Diagonal de 
Barcelona.
Parafraseando los versos de la poeta Maria 
Mercè Marçal, el sitio web de la Presó de Dones 
de Les Corts se presenta como un intento de rom-
per el muro de silencio que envuelve la memoria 
de sus supervivientes. Personas que fueron vícti-
mas de la triple estigmatización que su condición 
les acarreó con el franquismo: mujeres, ex presas 
y rojas. La memoria de estas personas se ve refle-
jada, hoy, en el olvido, en la ausencia de los libros 
de gran tirada, de los museos…; ni siquiera se 
ha logrado colocar aún una placa que indique la 
ubicación de la antigua prisión y los motivos por 
los que estas mujeres fueron privadas de libertad. 
A pesar de ello, desde la Associació per la Cultura 
i la Memoria de Catalunya (acme) se ha querido 
arrojar un poco de luz sobre su experiencia de re-
sistencia al franquismo, de modo que aquello que 
había pervivido en el mundo intangible y privado 
del recuerdo personal es ahora plasmado en el 
mundo virtual, en una experiencia compartida a 
través de una web que podría considerarse como 
un pequeño museo virtual.
Paradójicamente, el espacio intangible de In-
ternet es el que ha dotado de presencia a estos re-
cuerdos, confiriéndoles un uso social e histórico, 
más allá de las personas que los contenían.
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A nivel museográfico, podríamos situar este 
proyecto web dentro de la problemática de aque-
llos museos a los que por distintas razones no les 
es fácil plantearse un proyecto físico y optan por 
el virtual para poder comunicar su experiencia y 
contenidos. En este caso, nos encontramos, en pri-
mer lugar, con la demolición y desaparición física 
de uno de los sujetos principales del museo: el edi-
ficio de la prisión. Otro de los motivos que podría-
mos señalar para la elección del soporte web es la 
naturaleza intangible del grueso de los contenidos 
que el museo quiere comunicar: los testimonios de 
las mujeres supervivientes. La web, con todas las 
herramientas interactivas que puede ofrecernos, es 
un recurso recurrente para quienes cuentan con 
material sonoro como materia prima de su dis-
curso museológico. Y no es una opción a despre-
ciar, pues la comodidad que ofrece la web de elegir 
y escuchar los testimonios orales, las veces que sea 
necesario, cuando sea requerido y en el silencio de 
un espacio de trabajo, no es la misma que puede 
ofrecer un museo físico, en el que solo se puede ac-
ceder al testimonio en un lugar y momento con-
cretos, con un nivel de interactuación mucho más 
bajo que el que logra la web. A pesar de los mo-
tivos de elección positiva del espacio web como 
sede del museo de Les Corts, habría que tener en 
cuenta también que este tipo de proyectos suelen 
responder a una situación política o social que 
dificulta o impide la realización de un proyecto 
físico. Como se observa en la presentación de la 
misma web, los impulsores de la idea reclaman 
una presencia física, una placa o un monumento, 
que recuerde la historia del espacio y de la gente 
que se recoge en la web. Se deduce que no han obte-
nido respuestas positivas al respecto, así que vemos 
el proyecto de museo virtual como una alternativa 
a otros posibles proyectos fallidos.
A nivel teórico e historiográfico, podría enmar-
carse en una reciente tendencia historiográfica que 
ha puesto de manifiesto la importancia del estudio 
del mundo penitenciario y concentracionario du-
rante la guerra civil y el franquismo. Sin embargo, 
se centra en la compilación y preservación de las 
fuentes primarias relacionadas con el correccional, 
ya sean testimonios orales, documentación de ar-
chivo o fotografías, a modo de salvaguardar su his-
toria, ofreciéndolos como material para el análisis 
y el estudio en profundidad. 
Así pues, la web se estructura de forma muy 
ordenada y clara alrededor de la documentación 
recogida. El diseño con que trabaja, sobrio y sen-
cillo, favorece la localización inmediata de los con-
tenidos por parte del usuario a través de un menú 
principal con seis apartados. Dentro de cada apar-
tado, la información para acceder a los diferentes 
subapartados favorece la elección de contenidos y, 
por tanto, el diálogo constante entre el museo y el 
visitante. Hay que valorar también muy positiva-
mente que el desarrollo web se ha hecho integral-
mente con el gestor de contenidos de programario 
libre Drupal.
El primer apartado, «La Presó», funciona como 
presentación del proyecto a la vez que como intro-
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troducción histórica al contexto de los testimo-
nios en los que se centran los apartados siguien-
tes. La pantalla se divide en cinco secciones, con 
un título, un pequeño párrafo explicativo y un 
botón para acceder al contenido completo de cada 
una de ellas: breve historia, el edificio, situación y 
cronología.
El siguiente gran apartado es el de «Las Vo-
ces», en el que se presentan los diez testimonios 
con un texto introductorio y un menú para ac-
ceder a la página personal de cada una de ellas. 
Seleccionando el nombre de cada testimonio, po-
demos leer la transcripción completa de las entre-
vistas realizadas, así como fragmentos escogidos 
en formato audio.
En la sección «Los Papeles» se recoge también 
una gran cantidad de fuentes primarias, relaciona-
das de forma directa o indirecta con el correccio-
nal. El hecho de utilizar el formato web permite al 
museo desarrollar una función a medio camino 
entre el museo y el archivo, mostrando a un pú-
blico general las pruebas que se desprenden de la 
documentación primaria y facilitando a la vez la 
investigación de primera mano a los estudiosos 
de la materia, ofreciendo la posibilidad de acceder 
a esta documentación en todo momento y desde 
cualquier lugar.
Así pues, el último apartado dedicado a conte-
nido, el de «Las Imágenes», ofrece cinco álbumes 
fotográficos que ordenan las imágenes de la pri-
sión según su contenido e información. Además, 
se presenta con un texto de Manuel Vázquez Mon-
talbán que guía al lector hacia una lectura crítica 
de las fotografías, contextualizando el momento y 
la finalidad para que la fueron realizadas, según el 
caso particular de cada una.
Esta web es un recurso sencillo pero práctico 
para hablar de guerra civil y de mujeres, que puede 
interesar a un público muy amplio, desde el in-
vestigador hasta el trabajo en el aula. Está plan-
teada con un cierto grado de interactividad con 
el público, por lo que cada visitante pude escoger 
la información que más le interese y construirse 
su propia visita de forma sencilla. La web incluye 
también un apartado a modo de blog en el que 
los autores van añadiendo aquellas experiencias 
que trabajan en la misma línea de recuperación 
de la memoria histórica. Los usuarios pueden so-
lamente hacer comentarios a las entradas colgadas. 
Quizá sería más enriquecedor abrir el blog a todos 
los usuarios, de forma que fuera un verdadero foro 
de propuestas y discusiones.
La web también incluye un apéndice («Metodo-
logía») en el que los autores exponen, de forma mu-
cho menos ordenada que en los otros espacios, el 
marco teórico y conceptual desde el que trabajan.
Con todo lo expuesto aquí, este proyecto es sin 
duda una propuesta sencilla pero muy válida para 
preservar unos contenidos y compartirlos de 
forma virtual, que puede servir de punto de par-
tida para otras experiencias con dificultades para 
ser visibilizadas. Es, sin duda, un eslabón funda-
mental para la memoria de las mujeres y para el 
reconocimiento público de sus trayectorias de re-
sistencia y lucha política durante el franquismo. 
■ magalí lladó Grupo Didpatri (Universidad de Barcelona)
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